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Desuden vare den I. Maj IS87 følgende Mænd i Lærervirksomhed ved Univeisitetet 
som midlertidige Docenter: 
Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelse. 
Siesbye, 0 ' V» 1833 filos. Ved kgl. Resol. 2*l» 1881, overdraget at holde 
sproglige og exegetiske Øvelser inden for den 
klassiske Filologis Omraade, fra '/io 1881 at 
regne. 
Haslund. A. . . •/» 1844 lægev. 10I j 1882 Overlæge ved Kommunehospitalets 4de 
Afdeling fra '/s 1882 og tillige overtaget Hvervet 
som midlertidig Docent i Hudsygdomme og 
Syfilis. 
Grut, E. ({. Hansen 'Vi 1831 lægev. Ved kgl. Resol 3,/i 1882 ansat som Docent i 
Ofthalmologi, fra '/« 1882 at regne. 
l'eteisen, 0. (i. .. "/s 1817 matb.-nat. Ved Minist. Skriv. -a/i i 1882 indtil videre over­
draget Ledelsen af den planteanatomiske Under­
visning; ved kgl. Resol. 2h 1886 overdraget at 
holde botaniske Forelæsninger for de farmacev-
tiske studerende samt lede Øvelserne i Mikro­
skopi og Planteanatomi. 
Salomonsen. ,1.. «/.» 1847 lægev. Ved kgl. Resol "UU 1883, foreløbigt for et Tids­
rum af 2 Aar overdraget at holde et systematisk 
praktisk Kursus i Bakteriologi. Ved kgl. Resol. 
a/i, 1884 for et Tidsrum af 5 Aar fra '/« 1885 
at regne at holde et systematisk theoretisk og 
praktisk Kursus i Bakteriologi. 
Schmidt, J. 11. G. V. 7/i 183G filos. Ved kgl. Kesol. '/s 1883 overdraget indtil videre 
at bolde Forelæsninger i Ægyptologi og Assy-
riologi, fra '/? 1883 at regne. 
VVilkens, C. E. Tb "/. 1844 tilos. Ved kgl. Resol. '/s 1883 overdraget indtil videre 
at holde Forelæsninger i Filosofi og Sociologi, 
fra '/s 1883 at regne. 
Saaby, V. A. E. .. "/,o 1835 filos. Ved kgl. Resol. '/s 1883 overdraget indtil videre 
at holde Forelæsninger over dansk Filologi. 
Paludan, J "/e 1843 tilos. Ved kgl. Resol. l6/s 1884 overdraget for et Tids­
rum af 2 Aar at holde Forelæsninger over 
dansk Literaturhistorie; ved kgl. Resol. « 
1886 overdraget fra '/s 1886 indtil videre at 
holde samme Forelæsninger. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
1 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Ovelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Lime- og Tilhører-
antallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det 
første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anføre Tal de 
ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne 
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med Heneyn til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i 
mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Tilhørere 
af begge Kjøn, som uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæring og 
Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 1884. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: I) Grundtrækkene af den 
kristelige Forsoningslære, 2 T., 19 (17) Tilh.; 2) Moralens Historie, 2. T., 99 
(101) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., off.: 1) Slutningen af Dogmatiken, 
2 T., 120 (118) Tilh.; 2) Examinatorier over Dogmatiken, 4 T., 74 (51) Delt. 
Lic. H V. Sthyr, Prof. Ord., off.; Fortolkning af Matthæi Evangelium, 3 a 5 
T., 137 (112) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. Ord., 1) i den første Uge af 
Halvaaret indledende Foredrag til det theologiske Studium, 5 T.; 2) Reformations-
tidens Historie, 2 T, 220 (191) Tilh.; 3) Fortolkning af Apostlenes Gjerninger, 
2 T., 165 (140) Tilh. Frants Buhl, Dr. pliil., Prof. Ord., off.; 1) fortolket 
Jesaja XXVIII—XXXIII, 2 T., 55 (40) Tilh.; 2) Oversigt over Israels Historie, 
m e d  s æ r l i g t  H e n s y n  t i l  d e  g a m m e l t e s t a m e n t l i g e  B ø g e r s  O p r i n d e l s e r  3  T . ,  1 7 2  
(143) Tilh. — Privatdocent. Lic. L. W. Schat Petersen, privatissime 
l e d e t  d e  t h e o l o g i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  3  T „  3 7  D e l t .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  
Dr C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de kateketiske Øvelser og holdt Foredrag over 
Kateketik, 2 T. Lic. H. V. Sthyr, Prof. ord., 1) ledet homiletiske Øvelser, 
2 T.; 2) Foredrag over Pastoraltheologi, 1 a 2 T. Dr. jur. C Torp (med 
Ministeriets Tilladeles i Stedet for Prof. Matzen): den dankse Kirkeret, 2 T., 
4 Tilh. V. Sanne, Lærer i Messesang, Undervisning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C, Go os, Prof. Ord, off.: 1) i Halvaarets 4 første Uger 2 T., givet 
de begyndende studerende en vejledende Indledning til Retsstudiet, 37 Tilh.; 2) 
Forelæsning over den danske Straffeproces II., 4 T, 19 (14) Tilh; 3) gjennem-
gaaet den almindelige Retslæres iste Halvdel examinatorisk paa trykt. Grundlag, 
2 T., 58 (27) Tilh.; 4) Forelæsninger over den almindelige Retslæres '2den Halvdel, 
3 T , 80 (70) Delt. Dr. William Scharling, Prof Ord.: 1) off.: Handelskrisernes 
Historie og den økonomiske Udvikling i det 19de Aarhundrede, 2T. ;  11 (10) Tilh.; 
2) privat, men gratis: skriftlige Øvelser, 4 T., 6 Delt. Dr H Matzen, Prof. 
Ord.,: off.: 1) Forelæsning over den danske Retshistorie, Indledning og 
Retskilder, 3 T.; 2) Examinatorier over den danske Tingrets sidste Halvdel, 2 T. 
J. H. Deuntzer, Prof. Ord.: off.: l)Foredrag og Examinatorier over den danske 
Personret, 3 T., 90 Tilh ; 2) Examinatorium over den ordinære civile Proces-
maade, 3 T. 57 Delt. A. C. Evald sen, Prof. Ord.: off: Foredrag og Examinatorier 
o v e r  d e n  d a n s k e  O b l i g a t i o n s r e t s  s p e c i e l l e  D e l ,  4  T  ,  7  ( 5 )  D e l t .  V .  F a l b e  H a n s e n ,  
P r o f .  O r d . :  o f f . :  1 )  F o r e l æ s n i n g  o v e r  N a t i o n a l ø k o n o m i ,  3  T ,  1 4  ( l i )  T i l h , ;  2 )  
Forelæsninger over Finans videnskab, (forts.) 7 (6) Tilh. Dr. Jul. Lassen, Prof. 
Ord.: off.: 1) i Foredrag og Samtaler, gjennemgaaet den danske Obligationsret 
med begyndere og yngre sfeuderendo, 3T, 88 (46) Tilh.; 2) privatissime, skriftlige 
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Øvelser med videre komne, 3 T., 48 (21) Delt. Dr. E. Holm, Prof. Ord. i 
Historie, off.: fortsat og afsluttet sine Examinatorier fra sidste Halvaar over 
Evropas politiske Historie, 2 T. 10 (8) Delt. Harald Westergaard, midi. 
Docent, off.: 1) Examinatorier over Statistikens Theori, 3 T, 7 (6) Tilh.; 2) 
E x a m i n a t o r i e r  o v e r  D a n m a r k s  S t a t i s t i k  ( B e f o l k n i n g s s t a t i s t i k ) ,  7  ( 4 )  T i l h . ;  3 )  
Examinatorier over Statistikens Theori og Danmarks Statistik (for Examensholdet) 
1 å 2 T., 3 (2) Tilh.; 4) Forelæsninger over Nationaløkonomi, for Polyteknikere, 1 T. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . ,  o f f . :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s n i n g  
paa Frederiks Hospital, daglig 2Vs T. 2) kliniske Foredrag, 2 T., 50 (30) Tilh 
3) Praktikant øvelser, 4 T., 14 (14) Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., i) 
off., gjennemgaaet Læren om Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, 4 T., 88 
Tilh.: 2) privat, (men gratis) med Tilhorerne holdt examinatoriske Kollokvier 
over de Afsnit, som ere gjennemgaaede i de nævnte Forelæsninger (nærmest for 
for de yngre studerende), 1 T., 20 Delt ; 3) privatissime (men gratis , udelukkende 
for ældre medicinske studerende, holdt Repetitions Examinatorier over udvalgte Afsnit 
af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 16 Delt.; 4) privatissime, i Forening med 
Assistenten, Dr. med. C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk Kursus over de for 
Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, 3 T, 13 Delt. Dr, C E. With, Prof. Ord., 
off.: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 19 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, 1 T., 
10 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 16 Delt. 
Dr. 0. M. Reisz, Prof. Ord., off.: l) Digestionsorganernes specielle Pathologi I, 
2 T., 60 (38) Tilh.; 2) Nervesystemets specielle Pathologi I, 2 T., 43 (29) Tilh.; 
3) Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals medicinske Afdeling A i 3 Maaneder 
fra d. 15. Septbr,, 10 T., 14 Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., off.: 
1) Øvelser og Demonstrationer i Fodselsstiftelsen, 5 T, 19 (19) Delt.; 2) off.: 
Forelæsninger over Gynækologien, 1 T„ 19 (18) Tilh.; 3) Explorationsøvelser 
paa svangre i Fodselsstiftelsen, I T. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., off. 
for medicinske studerende: 1) Forelæsninger over den specielle Farmakologi, 
2 T., 27 (24) Tilh.; 2) øvelser i Receptskrivning, 2 T, 16 (20) Delt.; for 
farmacevtiske studerende: 3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T, 80 (64) 
D e l t . ;  4 )  V e j l e d n i n g  i  B r u e r e n  a f  M i k r o s k o p e t ,  2  T . ,  1 0  D e l t .  D r .  C .  G .  G  æ d e k e n ,  
Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over Retslægevidenskab, 2 T., 22 (29) Tilh.; 
2) Forelæsning over Sundhedspleje (de akute Infektionssygdommes Ætiologis 
2 T., 38 (26) Tilh.; 3) skriftlige Øvelser og Examinatorium over Retslæge­
videnskab, 2 T., 30 Delt.; 4) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 1 T., 21 
Tilh. Dr. P. Plum, Prof. Ord., off.: 1) kirurgisk Praktikant-Klinik paa 
F r e d e r i k s  H o s p i t a l s  A f d e l i n g  D  i  3  M a a n e d e r  f r a  2 5 .  S e p t b r . ,  2  T „  1 9  ( 1 9 )  
Delt.; 2) Forelæsning over Operativ-Kirurgi og kirurgiske Operationsøvelser, 
4 T„ 28 Tilh.; 3) Examinatorier over kirurgisk Pathologi, 2 T., 18 Tilh. 
C. Lange, Lektor, off.: 1) pathologisk-anatomiske Forelæsninger, 3 T., 33 (23) 
Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 34 (25) Delt.; 3) 
pathologisk-histiologiske Øvelser, 2 T., 21 (18) Delt.; 4) Sektionsøvelser daglig 
i September—November, c. 10 T., 31 Delt. J. H. Chievitz, Lektor, off.: 
1) Forelæsning over Urin- og Kjønsorganerne, 2 T., 84 Tilh.; 2) Forelæsning 
over Kredsløbsorganerne, 2 T., 74 Tilh.; 3) Examinatorium over topografisk 
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Anatomi, 1 T., 43 Delt.; 4) ledet et praktisk Kursus i Vævenes mikroskopiske 
Anatomi, 2 T., 18 Delt.; 5) i Forening med den anatomiske Prosektor ledet de 
offentlige Dissektionsøvelser daglig fra 1. Novbr., A 21 Delt., B 87 Delt. 
Dr. Edm. Hansen Grut, midi. Docent i Ofthalmologi: paa Kliniken i Havnegade 
5  h o l d t  k l i n i s k e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  ø v e l s e r ,  3  T . ,  1 9  D e l t .  —  D r .  A .  H a s l u n d ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hudens Sygdomme 
og de veneriske Sygdomme, 4 T , 26 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger 
o v e r  P a t i e n t e r  m e d  H u d s y g d o m m e ,  1  T . ,  2 0  D e l t .  —  D r .  C .  J .  S a l o m o n s e n ,  
midi. Docent i mediciusk Bakteriologi, fortsat og afsluttet det i forrige Halvaar 
paabegyndte experimental-pathologiske Kursus i Studiet af Infektionssygdomme, 
2 T., 10 Delt. — Dr. Y. Holm er, Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet, 
var ved Sygdom forhindret fra at holde de sædvanlige kliniske Øvelser. Dr. A. 
Brun niche, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt i Oktbr. og Novbr. 
Praktikant-Klinik paa Hospitalet, 6 T., 10 Delt Dr. F. Trier, Prof., Overlæge 
ved Kommunehospitalet, holdt 3 Gange ugentlig foredragende og examinatorisk 
Klinik over udvortes Sygdomme, for ældre medicinske studerende, 3 T, 13 (11) 
Delt. Dr. C. Studsgaard, Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet; klinisk­
kirurgiske Øvelser i 3 Maaneder, fra 5. Septbr., 3 T, 19 (15) Delt. Dr. L. I. 
Brandes, Prof, Overlæge ved Alm. Hospital: kliniske Øvelser over indvortes 
Sygdomme, 2 T., 14 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Prof., Overlæge ved 
Bornehospitalet: paa Dronning Louises Børnehospita! for ældre studerende holdt 
kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T., :^0 Delt. — 
Privatdocenter. Dr. Christensen: praktisk Vejledning i øjensygdommenes 
Diagnostik og Behandling paa øjenkliniken, Nørregade 2], 7 T., 7 Delt. Dr. 
G. G Stage: daglig 1 T. Øvelser i Erkjendelse og Behandlingen af Sygdomme 
h o s  B ø r n ,  i  B ø r n e h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  R i g e n s g a d e ,  2  D e l t .  D r  A x e l  I v e r s e n :  
har ikke kunnet holde de anmeldte Forelæsninger paa Grund af hans Udnævnelse 
til Overlæge ved Kommunehospitalet. Dr. E. Pontoppidan, Reservelæge ved 
Kommunehospitalet: 1) fortsat sine kliniske Øvelser i Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme for yngre studerende i Kommunehospitalets Poliklinik, daglig 1 T, 
10 Delt. Dr. O. Wanscher: forsat sine Forelæsninger og Examinatorier over 
a l m i n d e l i g  K i r u r g i  b e g y n d e n d e  m e d  L e d s y g d o m m e n e ,  2  T .  D r .  O s c a r  B l o c h :  
fortsat Examinatorier over kirurgiske Sygdommes Diagnose og Behandling (Næsens, 
S v æ l g e t s  o g  S p i s e r ø r e t s  S y g d o m m e ) ,  2  T . ,  3 3  ( 2 7 )  T i l h .  D r .  F r i t z  L e v y :  
fortsat sine Forelæsninger og øvelser over obstetriciske Operationer og Instrumenter, 
1 a 2 T., 18 (19) Delt. Dr. E. Ingerslev: øvelser og Examinatorier over 
Fødselsmekanismen — de normale og de ikke normale Tangforløsninger og Vending, 
1 T., 11 Delt. Dr. Victor Bremer; fortsat sine kliniske Øvelser og Forelæsninger 
over den kroniske Næse — Svælgkatarh og supurative Lidelser i Mellemrøret, 
IV2 T., 6 Delt. Dr. Emil Israel: givet yngre studerende klinisk Vejledning 
i  d e n  f y s i k a l s k e  U n d e r s ø g e l s e  a f  B r y s t o r g a n e r n e ,  2  T ,  8  D e l t .  D r .  W i c h m a n n :  
g i v e t  y n g r e  s t u d e r e n d e  V e j l e d n i n g  i  S t e t h o s k o p i ,  1  a  2  T ,  1 3  D e l t .  D r .  J e n s  
Schou: Forelæsninger over Hovedets topografiske Anatomi, 2 T., 67 (32) Tilh. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. L. Ussing, Prof. Ord, off.: Forelæsninger og Øvelser over 
over Plautus Rudens, 3 T., 22 (l 'j) Tilh. Den anmeldte Forelæsning om Ægyptens 
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og Assyriens Kunsthistorie blev ikke holdt. Dr. A. F. Mohren, Prof. Ord., 
off.: 1) Forelæsninger over hebraisk Formlære og Oversættelsesøvelser for de 
studerende, der forberede sig til den særskilte Prøve i dette Fag, 2 T., 39 (39) 
Tilh,; 2) Fortolkning af Profeterne Micha og Nahum, 1 T., 7 (6) Tilh.; 3) øvet 
videre komne i arabisk Haandskriftlæsniug ved at forklare Ibn-Zeidun's Bisålet, 
2 T., 1 Tilh.; 4) Kursus i Arabisk for Begyndere, (fortsat), I T, 5 (5) Tilh.; 
5 )  K u r s u s  i  A r a b i s k  f o r  v i d e r e  k o m n e ,  i  T . ,  2  ( 2 )  T i l h .  D r .  K o n r a d  G i s l a s o n ,  
Prof. Ord., har med Ministeriets Tilladelse ikke holdt Forelæsninger, jfr. Aarb. 
f. 1883—84, S. 78. Dr. E. Holm, Prof. Ord., off.: 1) Examinatorier over 
Grækenlands Historie i Oldtiden, 2 T., 20 (16) Delt.; 2) Examinatorier over 
E v r o p a s  n y e r e  p o l i t i s k e  H i s t o r i e  e f t e r  1 8 4 8 ,  2  T . ,  1 0  ( 8 )  D e l t .  D r .  V .  F a u s b ø l l ,  
Prof. Ord., off.: Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 7 (6) Tilh ; 2) Fortolkning 
af Manava Dharmacåstra (12te Bog) (fortsat), 2 (2) Tilh.; 3) Fortolkningen af 
Dhammapada (fortsat), 1 T., 2 (2) Tilh. Den anmeldte Forelæsning om Fortolk­
ningen af Mnnava Dharmacastra, blev ikke holdt, da ingen Tilhorere meldte sig. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. Ord., off.: Examinatorier over Thukydides, VI—VII 
Bog, 6 T., 10 (10) Delt. Johannes C. H. R Steenstrup, Dr. jur., Prof. 
Ord., iRostgardianus), off.: Forelæsninger over Indledningen til Historiens Studium. 
3  T . ,  2 4  ( 1 6 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  1 9  ( 1 5 )  s t u d e r e n d e .  D r .  K r .  
Erslev, Prof. Ord., off.: 1) Fortolkning over Cæsars Skrift om Gallerkrigen, 
3  T ,  2 1  ( 1 0 )  T i l h . ;  2 )  s k r i f t l i g e  O v e l s e r  o v e r  e n g e l s k  o g  f r a n s k  H i s t o r i e ,  3  T . ,  
5 (3) Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. Ord., off.: 1) filosofisk Propædevtik, 
4 T., 141 (143) Delt.; 2) filosofiske Problemer og filosofiske Retninger, 2 T., 
67 (52) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 38 (33) studerende. Dr. K. Kroman, Prof. Ord., 
off.: Forelæsninger og Examinatorier over filosofisk Propædevtik, ,1. Logik), 4 T., 
163 (133) Tilh. Dr. George Stephens, Prof. Extr.: i) off. Forelæsning over 
William Shakespear's Antony and Cleopatra, (sluttet) og Macbeth Aet 1, til sc. 3, 
1 T, 100 —150 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf c. 25 studerende; 2) off. Forelæsning 
over The Gospel of Saint Matthew i Old Engelsk (O. N. Engelsk og O. S. Engelsk), 
(fortsat), 1 T., 18 Tilh., hvoraf 9 studerende; 3) Lejlighed til engelsk Samtale i 
hans Bolig. 3 T. Dr. Thor Sundby, Docent, off : 1) Forelæsning over Les 
plus anciens monuments de la langue fran^aise p. p Koschwitz, 2 T., 16 Tilh.; 
2 )  E x a m i n a t o r i e r  p a a  F r a n s k  o v e r  d e n  f r a n s k e  L i t e r a t u r s  H i s t o r i e ,  2  T ,  2 1  ( 1 9 )  
Delt.; 3) franske Tale- og Skriveøvelse (Demogeot: Hist. de la litt. fr , Ch. 
XXVII: Jodelle), 2 T., 52 (42) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 19 (18) studerende. 
Dr. Herman Møller, Docent, off.: Forelæsning over sammenlignende nyhøjtysk 
Grammatik som Indledning til de germanske Sprogs Studium, 3 T., 21 (18) Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 21 (11) studerende Jul. Lange, extr. Doc., off.: 1) 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  S a m l i n g e n  a f  A f s t ø b n i n g e r  o v e r  a n t i k  S k u l p t u r ,  2  T . ;  2 )  
F r e m s t i l l i n g e n  a f  M e n n e s k e s k i k k e l s e n  i  O l d t i d e n s  K u n s t ,  2  T .  D r .  V i l h .  
Thomsen, extr. Doc., off.: 1) Forelæsning over den sammenlignende Sprog­
videnskabs almindelige Forudsætninger og Methode og de indoevropæiske Sprogs 
Historie, 3 T , 50 (34) Delt. Den anmeldte Forelæsning over det græske Sprogs 
D i a l e k t e r  o g  H i s t o r i e  b l e v  a f  M a n g e l  p a a  T i d  i k k e  h o l d t .  D r .  L u d v .  F .  A .  
W i mm er, extr. Docent, off.: Forelæsninger over dansk Sprog og Literatur i det 
14de og 15de Aarh., 2 T., 36 (30) Tilh ; 2) i sit Hjem givet de studerende, 
der forberede fig til Magisterkonferens i nordisk Filologi eller til Skoleembeds-
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examen i Dansk, Anvisning paa Hjælpemidler til deres Studium, 2 T. K. Verner, 
extr. Docent, off.: 1) afsluttet sit Kursus i Russisk for videre komne, 2 T., 2 
(2) Tilh.; 2) fortsat sit Kursus i Polsk med Læsning af Mickiewics'Pan Tadeusz, 
2 T., 2 (2) Tilh.; 3) Begyndelsesgrundene til det russiske Sprog, 2 T., 6 (6) 
Tilh. G. Brynjulfson, Docent, off.: 1) sluttet sine Forelæsninger over enkelte 
Episoder af Nordens ældste virkelige Historie, 2 T., 20 (15) Tilh. af begge 
Kjøn, deraf 1 studerende; 2) 6 Forelæsninger over det hedenske Nordens Gud­
inder og deres Forhold til de øvrige Guder, 75 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 7 
studerende. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade, 
off.: 1) Øvelser over Kildeskrifter til Grækenlands Historie paa Agiselaos' og 
Epimaninondas' Tid, (Slutning), 4 T., 7 (6) Delt.; 2) øvelser over udvalgte 
Breve af Cicero (Baiters Udgave), 3 T., 40 (30) Delt.; 3) latinske mundtlige og 
skriftlige Stiløvelser med yngre studerende, 3 T., 47 (38) Delt ; 4) skriftlige 
l a t i n s k e  S t i l ø v e l s e r  f o r  æ l d r e  s t u d e r e n d e ,  1  T . ,  2 4  ( 2 2 )  D e l t .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Prof., midi. Docent, off.: 1) Fortolkning af udvalgte hieratiske 
Texter for videre komne, 2 T., 1 (I) Tilh.; 2) Forelæsning over Gammel-Ægyptisk 
( f o r t s a t ) ,  4  T . ,  3  ( 3 )  T i l h  ;  3 )  F o r e l æ s n i n g  o v e r  A s s y r i s k ,  ( f o r t s a t ) ,  1  T ,  1  ( I )  
T i l h . ;  4 )  F o r e l æ s n i n g  o v e r  d e  n o r d - s e m i t i s k e  S p r o g s  G r a m m a t i k ,  2  T . ,  2 4  ( I  G )  
Tilh. Dr. Cl. Wilkens, midi. Docent, off.: 1) Forelæsninger over Hoved­
skikkelser i den nyeste Filosofi, 2 T„ 35 (26) Tilh..; 2) Forelæsninger over 
æsthetiske Grundoegreber, 1 T., c. 120 Tilh.; 3) Kolokvier over Hovedskikkelserne 
1 den nyeste Filosofi, 2 T., 5 Tilh. V. Saaby, midi. Docent, off.: Forelæsninger 
o v e r  V a l d e m a r s  s j æ l l a n d s k e  L o v ,  ( S l u t n i n g ) ,  2  T . ,  5  T i l h .  D r .  C .  R o s e n b e r g ,  
midi. Docent, off.: ]) Forelæsning over den oldnordiske og middelalderlig-nordiske 
Poesis Reflex i den nyere nordiske Digtning, 2 T., 22 (S) Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 14 (4) studerende; 2) meddelt studerende til Skoleembedsexaminerne Vej­
ledning i at læse Svensk og i svensk Literaturhistorie, I T., 25 (S) Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 23 (S) studerende. Dr. J. Paludan, midi. Docent., off.: 
1) examinatorisk Gjennemgang af den danske Literaturs Historie, nærmest for 
studerende til Magisterkonferens og Skoleembedsexamina, 1 T., 17 Delt.; 2) den 
danske Digtekunst Theori i dens tidligste Udvikling under Renæssancens Ind­
flydelse, 1 T., 12 Tilh. — Privatdocenter. Dr. W. Mollerup: Fore­
læsninger over Sveriges Historie under Kongerne af Vasa-Slægten, (sluttet), 
2 T, Dr. Emil Gi gas: Forelæsning over det spanske Nationaldrama 
før Lope de Vega, 2 T. Dr. Adolf Hansen: engelske Skriveøvelser for 
yngre studerende, 18 (8) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 10 (4) studerende. 
Dr. Alfr. Lehmann: Forelæsning over Grundtrækkene af Farvernes Psykofysik, 
2 T., 7 (5) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr. med., Prof. Ord., med Mini­
steriets Tilladelse midlertidig fritaget for sine sædvanlige Forelæsninger for de 
medicinske studerende, off: 1) for disse studerende i Foredrag eller Kolokvier 
gjennemgaaet visse Partier af Dyrerigets Naturhistorie, 1 T.; 2) ydet videre 
komne, som ved Hjælp af Studiesamlingen vilde forberede deres Studier i Zoologi 
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og Palæontologi, sin Bistand ved Afbenyttelsen af Samlingens Bestandele og af 
den zoologiske Literatur. C. V. Holten, Prof. Ord. i Fysik, off.: 1) Foredrag 
over den mekaniske Fysik, 3 T.; 2) Examinatorier over Fysiken, 2 T. Dr. 
Adolph Steen, Prof. Ord., off.: 1) for yngre studerende gjennemgaaet Deter­
minanternes Theori og Anvendelse, 2 T., 5 (2) Tilh.; 2) for ældre studerende 
Vejledning og Oveise i Losning af Problemer, afhængige af Integralregning, 2 T., 
11 (7) Tilh. J. F. .Tohnstrup, Prof. Ord, 1) off. foredraget Geognosi, 4 T., 
2 0  T i l h . ;  2 )  Ø v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m .  8  T . ,  9  D e l t .  D r .  J u l i u s  
Thomsen, Dr. med., Prof. Ord , 1) off., de uorganiske Stoffers Kemi (Ind­
ledning og Metalloider), 4 T., 260 (187) Tilh.; 2) holde kemiske Øvelser, 16 T., 
152 Delt. D. F. Didrichsen, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over de offici­
nelle Planter, (fortsat), 3 T., 40 (30) Tilh.; 2) fra November læst over almindelig 
Botanik, 3 T., 50 (37) Tilh.; 3) praktisk-botaniske Øvelser, 3 T.; 4) hver anden 
Lordag ledet en botanisk Exkursion: 5) for videre komne holdt skriftlige og praktiske 
Øvelser, 3 T., 47 (26) Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., off.: l) Astrofysik, 
2 T., 4 Tilh.; 2) Differensregning, 2 T., 1 Tilh. Dr. H. G. Zeuthen', Prof Extr., 
har med Ministeriets Tilladelse opholdt sig i Udlandet i Halvaaret, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1883—84, S. 79. Dr. S. M.Jorgensen, Lektor, l)off.: foredraget Metallernes 
Kemi, 2 T., 237 (162) Tilh.; 2) off. læst over uorganisk kvantitativ Analyse, 2 T., 
16 (8) Tilh.; 3) ledetøvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Labora­
torium, 12 T. Dr. E. Loffler, extr. Docent: givet en Oversigt over Afrikas fysisk­
geografiske og ethnografiske Forhold, med særligt Hensyn til Resultatet af nyere 
Forskninger, 2 T., 92 Tilh. C. Christiansen, Lærer i Fysik ved den polytek­
niske Læreanstalt, off.: 1) givet en Fremstilling af Faraday's og Maxwells Opfattelse 
af Elektricitetslæren, 1 T., 5 Tilh.; 2) foredraget Optiken, 2 T., 93 (48) Tilh. 
K. Pedersen, extr. Docent i Plantefysiologi, off.: Planternes Næringsstof, 2 T. 
22 (10) Tilh., hvoraf 9 (2) studerende. Dr. C. F. Lutken, 1ste Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off.: for naturhistoriske studerende givet en 
U d s i g t  o v e r  H v a l e r n e s  N a t u r h i s t o r i e  o g  S y s t e m a t i k ,  2  T . ,  7  ( 7 )  T i l h .  S a m s ø e  
Lund, midi. Docent, off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over systematisk 
B o t a n i k ,  4  T . ,  7 8  ( 6 2 )  D e l t . :  2 )  b o t a n i s k e  E x k u r s i o n e r .  D r .  O .  G .  P e t e r s e n ,  
midi. Docent, off.: ledet Øvelserne i det planteanatomiske Laboratorium, 4 T., 9 
(7) Delt. — Hector F. E. Jungersen, Adjunkt ved Metropolitanskolen, hvem 
det midlertidig er overdraget at vejlede de medicinske studerende i Zoologi, off.: 
1) Forelæsning over Hvirveldyrenes Benbygning, 2 T., 141 (98) Tilh.; 2) Ex­
aminatorier over lavere Dyr, 1 a 3 T„ 104 (82) Delt.; 3) vejledet de studerende 
u n d e r  d e r e s  B e n y t t e l s e  a f  S t u d i e s a l e n s  S a m l i n g e r ,  4  T . ,  9 5  ( 7 0 )  D e l t .  —  P r i v a t ­
docenter. Dr. P. C. V. Hansen, off ; gjennemgaaet Gauss's Theori om 
Cirkelperiferiens Deling, 2 T., 3 Tilh. Dr. J. E. V. B o a s , Assistent ved Universitetets 
zoologiske Museum, Forelæsninger over Pattedyrenes Histologi, 2 T , 54 Tilh. Dr. H. 
Valentiner: 1) Forelæsning over de i Patunarés Afhandlinger indeholdte 
Problemer. Den anmeldte Forelæsning over »nogle Sætninger af fundamental 
Betydning for de algebraiske Kurvers Theori« afholdtes ikke af Mangel paa Delt. 
Dr. H. G. Hansen: Forelæsninger over udvalgte Æmner af Lededyrenes Bygning, 
2 T„ 11 (6) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  s e  
Aarb. f. 1881 - 82, S. 200. 
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Dr. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., off.: 1) Examinatorium over den 
kristelige Samfundsethik, 3 T., 37 (27) Delt.; 2) religionsfilosofiske Problemer, 
1 T., 131 (105) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over 
Efeserbrevet, 2 T., 162 (150) Tilh.; 2) kursoriske Examinatorier over de 
katholske Breve, 1 T , 82 (69) Delt.; privatissime: 3) skriftlige theologiske 
Øvelser, 3 T., 44 Delt. Lic. H. Y. Styhr, Prof Ord., off.: Fortolkning af 
Matthæi Evangelium, Kap. XII —XXVIII incl., 6 T., 58 (50) Tilh. Dr. Fr. 
Nielsen, Prof. Ord., off.: 1) Kirkens Historie fra den kalvinske Reformation 
indtil 1740, (fortsat), 2 T., 145 (136) Tilh.; 2) Fortolkning af Apostlenes 
Gjerninger, Kap. 11 til Enden, (fortsat), 2 T., 106 (88) Tilh,; 3) Gjennemgang 
af Augustinus's Rhetorik (de doctrina Christiana, lib IV.), 1 T., 49 (34) Tilh. 
Frants Buhl, Dr. phil., Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over Israels Historie 
med særligt Hensyn til de gamle testamentlige Skrifters Tilblivelse, (fortsat), 3 T., 
129 (110) Tilh.; 2) fortolket Psalmernes 4de Bog, 2 T., 146 (69) Tilh.; 3) for­
tolket Prædikerens Bog, 1 T., 17 (11) Tilh. — Privatdocent. Lic. L. W. 
Schat Petersen, off.: Examinatorier over de 5 første Kapitler af Pauli Brev 
til Romerne, 2 T. — Pastoralseminariet. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst: 
ledet de kateketiske Øvelser og holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. Lic. H. V. 
Styhr, Prof. Ord., off :  1) ledet homiletiske Øvelser, 2 T.; 2) holdt Foredrag 
over den praktiske Theologi, 2 å 3 T. V. Sanne, Lærer i Messesang, Under­
visning i Messesang, 2 T„ 2 Delt. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord, off.: 1) Forelæsning over den danske Straffe­
proces, (Slutnings 4 T., 9 (10) Tilh.; 2) Examinatorium over den almindelige 
Retslæres lste Halvdel, (sluttet*, 2 T., 5 Tilh,; 3) Forelæsninger over den 
almindelige Retslæres 2den Halvdel, den borgerlige Samfundsret (4de Kapitel), 
3 T., 73 (51) Tilh ; 4) Forelæsninger over den almindelige Retslæres 2den Halvdel, 
de to sidste Kapitler — beregnet tillige for statsvidenskabelige studerende , 3 
T., 57 (42) Tilh. Dr. Will. Scharling, Prof. Ord, off: Examinatorium over 
Hovedpunkterne af de første Afsnit af Økonomiens Theori (Produktion og Om­
sætning), 4 T., 9 (6) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over 
den danske Retshistorie, 4 T.; 2) kursorisk gjennemgaaet den danske Tingsret, 
2  T .  J  I I  D e u n t z e r ,  P r o f .  O r d  ,  1 )  o f f . :  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  P r i v a t r e t t e n s  
almindelige Del, 3 T„ 63 (31) Delt.; 2) privatissime: skriftlige Øvelser, 3 å 4 
T., 43 Delt. A. C. Evald sen, Prof. Ord., off.: Foredrag og Examinatorier 
o v e r  d e n  d a n s k e  O b l i g a t i o n s r e t s  a l m i n d e l i g e  D e l . ,  5  T . ,  9  ( 6 )  D e l t .  V .  F a l b e  
Hansen, Prof. Ord.: l) Forelæsninger og Examinatorium over Finansvidenskab, 
4 T., 1] (8) Delt.; 2) skriftlige øvelser, 5 (4) Delt. Dr. Jul. Lassen, 
Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning og Examinatorium over den danske Obligationsret 
med Begyndere og yngre studerende, 3 T., 29 (10) Delt.; 2) skriftlige øvelser 
med yngre studerende, 3 T., 63 (52) Delt. — Harald Westergaard, midi. 
Docent, off.: 1) Examinatorier og øvelser i Statistikens Theori, 2 T., 5 (3) Delt.; 
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2) Skriveøvelser over Danmarks Statistik, 1 T., 14 (5) Delt.; 3) Examinatorier 
over Danmarks Statistik (Skov- og Landbrugsstatistiken) 2 T., 2 Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t ,  
M .  H . S a x t o r p h ,  P r o f .  O i d . :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  H o s ­
pital, daglig 2V2 T,; 2) Kirurgisk-kliniske Forelæsninger, 2 T., 53 (26) Tilh.; 
3) kirurgiske Praktikant-Øvelser, 4 T„ 17 (17) Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. 
Ord.: 1) offentlig, under Henvisning til det i sin Haandbog givne Gruudlag: 
a) Forelæsninger over Nervevævet, Muskelvævet og Nervesystemet, 3 T, 94 Tilh.; 
b) Forelæsning over Forplantelse og Udvikling, 3 T„ 94 Tilh.; c) Examinatorium 
over Forplanteise og Udvikling, 1 T, 54 Delt,.; 2) privatissime (men gratis), 
udelukkende for a'ldre medicinske studerende, holdt Repetitions Examinatorier 
over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 20 Delt.; 3) priva­
tissime, i Forening med Assistenten, gjennemgaaet et praktisk Kursus over de 
for Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, 6 T., 20 Delt. Dr. C. E. With, Prof. 
Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 18 (19) Delt.; 2) medicinsk Praktikant-
Klinik, fra den 15. Februar til den 15. Maj, 7 T, 4 (4) Delt.; 3) Demonstra­
tioner over indvortes Sygdomme, 1 T. 11 (19) Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Nervesystemets specielle Pathologi II, 2 T., 64 (28) Tilh.; 
2) Digestionsorganernes specielle Pathologi II, 2 T , 53 (35) Tilh ; 3) Praktikant-
Klinik paa Frederiks Hospitals medicinske, Afdeling A i 3 Maaneder fra 1ste Fe­
bruar, 10 T, 15 Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord.: 1) kliniske Ovelser 
og Foredrag for ældre lægevidenskabelige studerende i Fødselsstiftelsen, 5 T., 
19 (19) Delt.: 2) Forelæsuinger over Gynækologien (Blødninger og Sygdomme i 
appendices), (sluttet) 1 T., 20 (9) Tilh.; 3) ledet Explorationsøvelser paa svangre. 
Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., offentlig: for medicinske studerende: 1) Fore­
læsninger over den specielle Farmakologi, 2 T., 46 (25) Tilh.; 2) Ovelser i 
Receptskrivning, 2 T., 41 (27) Delt.; for farmacevtiske studerende: 3) Exami­
natorier over Farmakognosi. 2 T., 59 (54) Delt.; 4) Vejledning i Brugen af 
Mikroskopet, 2 T., 15 Delt. Dr. C. G G ædeken, Prof. Ord., offentlig: 
1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 2 T,, 55 (29) Tilh.; 2) skriftlige og 
examinatoriske Ovelser over Retslægevidenskab, 2 T., 18 (11) Delt.; 3) kliniske 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  S i n d s s y g d o m ,  I  T . ,  1 4  ( 7 )  T i l h .  D r  P .  P l u m ,  P r o f .  O r d ,  
offentlig: 1) kirurgisk Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D i 
3 Maaneder, fra 23. Februar, 2 T., 16 Delt ; 2) kirurgiske Operationsøvelser, 
4 T., 19 (15) Delt ; 3) Examinatorium over theoretisk Kirurgi., 2 T., 18 Delt. 
C. Lange, Lektor, offentlig: 1) Forelæsninger over^.' speciel pathologisk 
Anatomi, 3 T., 12 Tilh ; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 
19 (19) Delt. og 8 Tilh.; og i Forbindelse med Hr. Prosektor Dahl, 3) patho-
logisk-histiologiske Ovelser, 2 T., 9 Delt. J. H. Chievitz, Lektor, offentlig: 
1) Forelæsning over Fordøjelses- og Aandedræts-Fordojelsesorganernes Anatomi, 
. 2 T., 94 Tilh.; 2) Forelæsning over Sanseredskaberne, 2 T., 90 Tilh.; 3) Exa­
minatorium over topografisk Anatomi, 1 T., 25 Tilh.; 4) øvelseskursus i udvalgte 
Organers mikroskopiske Anatomi for Deltagere, som havde gjeunemgaaet det 
elementære Kursus over Vævene, 4 T., 26 Delt.; 5) i Forening med Hr. Prosektor 
Ravn ledet Dissektionsøvelserne daglig indtil Udgangen af Marts, A. (21, B. (87) Delt. 
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Dr. Ed ni. Hansen Grut, midi. Docent, offentlig: kliniske Forelæsninger 
og øvelser over Øjensygdommes Diagnostik og Behandling, 3 T., 15 Delt. 
— Dr. A. Haslund, Overlæge ved Kommunehospitalet, offentlig: 1) kliniske Øvelser 
over Hudens Sygdomme og veneriske Sygdomme, paa Kommunehospitalet, 4 T., 
19 (18) Delt ; 2) Forelæsninger og Demonstrationer af Patienter med Hudsygdomme, 
sammesteds, 1 T., 13 (13) Delt — Dr. C. J. Salomonsen, midi. Docent, 
offentlig: ledet et experimental-pathologisk Kursus i Studiet af Infektionssygdomme, 
2 T., 8 Delt. — Dr. A. Briinniche, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, 
offentlig: i Marts og April hver Søgneda holdt Praktikant-Klinik, 6 T., 
7 Delt. Dr. F. Trier, Prof., Overlæge'ved Kommunehospitalet, offentlig: i 
3 Maaneder, vejledet de studerende i at kjende og behandle indvortes Syg­
domme, 7 T, 15 (14) Delt. Dr. C. Studsgaard, Prof., Overkirurg ved 
Kommunehospitalet, har ikke holdt Forelæsninger eller Øvelser i dette Halvaar. 
Dr. Axel Iversen, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt kirurgisk Prakti­
kant-Klinik, 3 T., 13 (11) Delt. Dr. L. I. Brandes, Prof.. Overlæge ved Alm. 
Hospital, offentlig: kliniske øvelser over indvortes Sygdomme, 2 T„ 8 Delt. 
Dr. H. Hi rs ch sp r u n g, Prof, Overlæge ved Børnehospitalet, paa Dronning 
Louises Børnehospital for ældre studerende holdt kliniske øvelser og Foredrag 
o v e r  S y g d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . ,  2 5  D e l t . ;  —  P r i v a t d o c e n t e r .  D r .  O .  S t o r c h ,  
offentlig: kliniske Øvelser (stethoskopisk Undersøgelse af Brystorganernes Syg­
d o m m e  —  U n d e r s ø g e l s e  a f  O p s p y t  o g  U r i n ) ;  2  T . ,  6  D e l t ,  D r .  C h r i s t e n s e n ,  
offentlig: givet praktisk Vejledning i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 
paa Øjenkliniken, Nørregade 21, 6 T , c. 10 Delt. Dr. G. Gr. Stage, offentlig: 
Øvelser i Erkjendelsen og Behandlingen af Sygdomme hos Børn, paa Børnehospi­
t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  D r o n n i n g e n s  T v æ r g a d e  5 5 ,  7  T . ,  3  D e l t .  D r .  O .  W a n s c h e r .  
offentlig: Forelæsninger over almindelig Kirurgi (Karsystemets og ̂ Nervesystemets 
kir. Sygdomme) (fortsat) 2 T., 15 Tilli. Dr. O s c ar"B lo c h , offentlig: Examina-
torier over kirurgiske Sygdommes Diagnose og Behandling (fortsat), 2 T., 18 
(10) Delt. Dr. Fritz Levy, offentlig: for de ældre studerende Forelæsninger 
over de obstetriciske Operationer med særligt Hensyn til de nyere Modifikationer, 
samt Demonstration af Instrumenter og Fantomøvelser, 1 T. 17 Delt. Dr E. 
Ingerslev, offentlig: theoretisk gjennemgaaet de obstetriciske Operationer, 
1 T„ 18 Delt. Dr. L. J. Mygge, privat (men gratis): 1) Øvelser i Diagnose 
og Behandling af medicinske Sygdomme, 2 T., 12 Delt.; 2) praktiske øvelser i 
Uroskopi, 1 T, 6 Delt. Dr Leopold Meyer, offentlig: .  Examinatorier og 
Kollokvier over det normale Svangerskab, Fødsel og Barselseng, 2 T , 15 Delt. Dr. 
Victor Bremer, offentlig: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets og 
Svælgets Sygdomme, 1V2 T., 6 Delt. Dr. E. Schmiegelow, privat: 1) kliniske 
Demonstrationer over Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme i Forbindelse med 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  ø r e t s  S y g d o m m e ,  4  T . ,  1 1  D e l t .  D r .  E m i l  I s r a e l ,  
offentlig: kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af Sygdomme hos Børn. 
6 T., 4 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, offentlig: kliniske Demonstrationer af 
Sygdomme i Centralnervesystemet, for Kandidater og ældre studerende, 1 T., 
19 Delt. Dr. Jens Schou, offentlig: Forelæsninger over Halsens og udvalgte 
A f s n i t  a f  E x t r e m i t e t e r n e s  t o p o g r a f i s k e  A n a t o m i ,  1  T . ,  3 8  ( 1 6 )  T i l h .  D r .  J .  
Liisberg: propædevtisk kliniske øvelser, 2 T. 
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D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. L. U ssin g-, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger og Øvelser over 
Ciceros Skrifter de republica og de legibus, 3 T., 24 (10) Tilh.; 2) Forelæsninger 
over Oltidens Kunsthistorie (Ægypten, Mesopotamien, Fonicien og Eturien), 2 T., 
41 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 11 stud. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., 
offentlig: 1) Fortolkningen af Genesis fra Cap. VI for de studerende, der for­
beredte sig til den særskilte Prøve i Hebraisk, 2 T , 38 (39) Tilh ; 2) fortolket 
Profeterne Habakuk, Zefaniah og Haggaj, I T., 10 (10) Tilh.; 3) Øvelser i ara­
bisk Haandskriftlæsning fortsat), l T., 1 Tilh.; 4) Kursus for Begyndere og 
v i d e r e  k o m n e  i  A r a b i s k  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  4  ( 3 )  T i l h .  D r .  K o n r a d  G i s l a s o n ,  
Prof. Ord., har været fritaget for at holde Forelæsninger og Øvelser, i Halvaaret, 
jfr. Aarb. for 1883—84 S. 78. Dr. E. Holm, Prof. Ord, offentlig: 1) fortsat 
og afsluttet sine Examinatorier fra forrige Halvaar over Grækenlands Historie i 
Oltiden; 2 T., 12 (8) Delt.; 2) Forelæsninger over Romerrigets i ampe mod ydre 
Fjender paa den store Folkevandrings Tid, 2 T., 60 a 80 Tilh., af begge Kjøn, 
hvoraf 12 studerende. Dr. V. Fausbøll, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning 
o\er det lyriske Kunstdigt Ghatakarpara med tilhørende Kommentar, 2 T., 7 (4) 
Tilh.; 2) Fortolkning af Pali-Sentenssamlingeu Dhammapada's sidste Kapitler, 1 T, 
2 (2) Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. Ord., offentlig: I) Examinatorier over 
Thukydides (Ira VII, 26 til Enden), 3 T., 8 (8) Delt.; 2) Forelæsninger over 
Lukianos's Skrift: »om den rette Maade at skrive Historie paa«, 2—8 T, 6 
(5) Tilh.; 3) skriftlige Øvelser for de studiosi magisterii med Græsk eller Latin 
til Hovedfag, der agtede at indstille sig til Examen i en af de to følgende 
Terminer, 2 T., 9 (9) Delt. Johannes C. II. li. S teens trup, Dr. jur., Prof. 
Ord., offentlig: 1) Skildring af det normanniske Hertugdømmes Betydning for 
Frankrigs og Englands Historie samt af Hertug Vilhelms Erobring af England, 
2 T., 35 (25) af begge Kjøn, hvoraf 6 (3) studerende; 2) Forelæsninger over 
Grundtrækkene af den almindelige Statsrets Udvikling (for Begyndere og videre 
komne, jfr. Andg. 25. Oktbr. 1883, 7, I § 1), 2 T., 30 (30) Tilh., hvoraf 23 
(22) studerende. Dr. K r. Erslev, Prof. Ord., i Historie, offentlig: 1) Exami­
natorier og Forelæsninger over Romernes Historie indtil Antoninernes Tid, 2 a 3 T., 
28 (17) Delt.; 2) mundtlige Øvelser over Kilderne til romersk Historie, 3 T., 
9 (9) Delt. De anmeldte skriftlige øvelser over Roms Historie bleve opgivne af 
Mangel paa Deltagere. Dr. Harald Høffding, Prof. Ord., offentlig: 1) filo­
sofisk Propædevtik, 4 T., 128 (131) Tilh; 2) Forelæsninger over Problemet om 
Tro og Viden med særligt Hensyn til dets Betydning for Ethiken, 1 T , 200 
(150) Tilh ; 3) Gjennemgang af Kant's Prolegomena, 1 T, 15 (11) Tilh.; 
4) skriftlige Øvelser over filosofiske Æmner, 8 Delt. Dr. K. Kro man, Prof. 
Ord,, offentlig: Forelæsninger og Examinatorier over filosofisk Propædevtik, 4 T., 
156 (153) Tilh. Dr. George Stephens, Prof. Extr., offentlig: 1) Forelæsning 
over William Shakespears Macbeth, fra Akt l, sc. 3, Part 2 til 2 Akts Slutning, 
1 T., c. 100 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 20 studerende; 2) Forelæsning over 
The Gospel af Saiut Matthew i Old-Engelsk (O. N. Engelsk og O. S. Engelsk), 
Cambridge 1858, 4to; fra Kap. 21, v. 12 til Kap. 22 Slutning, 1 T., 15 Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 6 studerende; 3) engelsk Samtale i sin* Bolig, 3 T., 
c. 10 Tilh. Dr. Thor Sundby, Docent, offentlig: 1) gjennemgaaet og forklaret 
udvalgte Stykker af Bartsch's Chrestomathie de Tanden franfais, 2 T„ 21 (13) 
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Tilli.; 2) franske Skriveøvelser, 1 T, 113 (74) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 26 
(11) studerende; 3) franske Taleøvelser (Demogeot's Hist de la litt. fran^., ch. 
XXXI.) 1 T., 69 (34) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 21 (14) studerende. Dr. 
Hermann Møller, Docent, offentlig: 1) Forelæsning over sammenlignende 
nyhøjtysk Grammatik som Indledning til de germanske Sprogs Studium (fortsat), 
2 T., 12 (5) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (4) studerende; 2) oldhøjtyske Ovelser 
(efter W. Braune: Althochdeutsches Lesebuch, 2det Oplag. Halle 1881), 1 T, 
6 (6) Tilh. Jul. Lange, extr. Docent, Forelæsninger over Fremstillingen af 
d e n  m e n n e s k e l i g e  S k i k k e l s e  i  O l d t i d e n s  K u n s t  ( f o r s a t )  2  T  D r .  V i  1  l i .  T h o m s e n '  
extr. Docent, offentlig: Forelæsning over det græske Sprogs Dialekter og Historie, 
3 T., 20 (13) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, extr. Docent, offentlig: 
1) Forelæsning over det svenske Sprogs Historie med særligt Hensyn til dem, der 
forberede sig til Skoleembedsexamen, 2 T., 19 (17) rilli.; 2) Forelæsninger over 
dansk Sprog og Literatur i det Ude og 15de Aarhundrede, (sluttet), 1 T., 28 
(29) Tilh. K. Verner, extr Docent, offentlig: 1) Kursus i Polsk for videre 
komne med Læsning af Mickiewicz' Pan Tadeusz, (fortsat), 2 T., 2 (2) Tilh.; 
2) Kursus i Russisk, (fortsat), 2 T., 3 (3) Tilh. G Brynjulfson, Docent, 
offentlig: 1) Forelæsninger over Eddadigtenes Heltinder: Svafa, Sigrun, Brynhild, 
Oddrun og Gudrun, Gjukes Datter, 2 T , 42 (18) Tilh. af begge Kjon, hvoraf 7 
(4) studerende, 2) privat: tre Forelæsninger om Thor, Loke og deres Forhold 
til Gudinderne. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade, 
offentlig: 1) øvelser over Demost.henes's Statstaler (Demosthenes, ed. Dindorf, 
Vol. I. Teubner), 3 T., 11 (10) Delt.; 2) mundtlige og skriftlige latinske Stil­
ø v e l s e r  m e d  y n g r e  s t u d e r e n d e ,  ( f o r t s a t ) ,  3  T ,  4 2  ( 3 5 )  D e l t .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Prof., midi Docent, offentlig: 1) Fortolkniug af hieratiske Papyrus-
indskrifter for videre komne, (fortsat), 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) Fortolkning af den 
bilingue Indskrift fra Tanis og derefter gjennemgaaet andre hieroglyfiske Texter, 
for videre komne, (fortsat), 4 T , 3 (3) Tilh ; 3) Fortolkning af assyriske Ind­
skrifter, for videre komne, (fortsat), i T., 1 (1) Tilh.; 4) Forelæsning over Vest-
Aramaisk, 1 T., 1 (1) Tilh.; 5) Forelæsning og Øvelser over Genesis og de 15 
første Psalmer, 3 T., 43 (13) Tilh Dr. Cl. Wilkens, midi. Docent, offentlig: 
l) foredraget Samfundsøkonomiens første Del, 2 T., 17 (12) Tilh. af begge 
Kjon; 2) Fortsættelse og Afslutning af Forelæsninger over æsthetiske Grund­
begreber, 1 T., c. 115 (60) Tilh, af begge Kjøn, hvoraf c. 15 studerende. 
V. Saaby, midi. Docent, offentlig: Fortolkning af nogle danske Sprogprøver fra 
Ude og 15de Aarhundrede, 2 T., 9 (9) Tilh. Dr. C. Rosenberg, midi. Docent, 
offentlig: 1) Forelæsninger over den oldnordiske og middelalderlige Digtnings 
Reflex i den nyere nordiske Digtning, (fortsat) 2 T., 16 (4) Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 2 (2) studerende; 2) Forelæsninger over svensk Litteraturhistorie, (fortsat) 
1 T., 15 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 9 studerende; 3) meddelt Vejledning i 
Svensk, 1 T., 3 Tilh. Dr. J. Paludan, midi. Docent, offentlig: 1) fortsat 
det i forrige Halvaar begyndte Examinatorium over dansk Literaturhistorie (fra 
Reformationstiden), 1 T., 12 Delt.; 2) Forelæsning om Forholdet 
mellem den romantiske Bevægelse i Danmark og i Udlandet i vort Aar-
hundredes første Aaringer, 73 (33) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 12 (2) 
studerende. — Privatdocenter. Dr. G. Brandes, Forelæsninger over 
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polsk Literatur i dette Aarhundrede, 2 T, Dr. Emil Giges, offentlig.: sproglig 
og Real-Exegeee over Cervantes' »Don Quijote«, 2 T, 11 (6) Tilh. af begge 
Kjøn. hvoraf 2 studerende. Dr. Adolf Hansen, engelske Skriveøvelser for 
yngre studerende, 1 T., 26 (12) Tilh af begge Kjøn, hvoraf 14 (7) studerende. 
Dr Fin nu r Jonsson, offentlig: Exaininatorium over Njålssaga, 2 T., 12 (y) Delt. 
D e t  n i  a t h e i n a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus S m. Steenstrup, Dr. med., Prof. Ord., med Mini­
steriets Tilladelse midlertidig fritaget for sine sædvanlige Forelæsninger for de 
medicinske studerende; indtil den 1. April, offentlig: 1) Gjennemgang af Partier 
af de lavere Dyrs Forplantning, 1 T.; 2) ydet videre komne, som paa de dertil 
fastsatte Tider ved Hjælp af Studiesamlingen forberedte deres Studier i Zoologi og 
Palæontologi, sin Pistand ved Afbenyttelsen af Samlingens Bestanddele og af den 
zoologiske Literatur C V. Holten, Prof. Ord, offentlig: 1) den kemiske 
Fysik, 3 T.; 2) Examinatorier over forskjellige Dele af Fysiken, 2 T. Dr. 
Adolph Steen, Prof. Ord., offentlig: 1) for Begyndere gjennemgaaet Hoved­
sætninger af den projektive Geometri, 2 T., 3 Tilh ; 2) for ældre studerende 
holdt Ovelser i analytisk Geometri, 2 T., 9 Tilh. J. F. Joh ns trup, Prof. Ord., 
offentlig: J) Forelæsning over Jordbundslære, 3 T., 18 (15) Tilh ; 2) foredraget 
Danmarks geognostiske Forhold, 3 T„ 28 (17) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 3 (2) 
studerende; 3) Examinatorium over Mineralogi og Geognosi, 2 T., II Delt.; 
4 )  Ø v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  8  T „  1 6  D e l t .  D r .  J u l i u s  T h o m s e n ,  
Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over de organiske Stoffers Kemi, 
3 T., 2U4 (121) Tilh.; 'J) kemiske Ovelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 
16 T„ 185 Delt D F Didrichsen, Prof Ord., offentlig: 1) Forelæsninger 
over almindelig Botanik, 3 T„ 25 (27) Tilh.; 2) fra April Forelæsning over de 
naturlige Familier, nærmest med Hensyn til officinelle Planter, 3 T, 35 (27) 
Tilh.; 3) holdt praktiske Ovelser, 3 T., 35 (27) Tilh.; 4) hver anden Lørdag 
ledet botaniske Exkursioner; 5) for videre komne holdt systematiske Øvelser. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over sfærisk Astronomi, 
2 T., 5 (4) Tilh ; 2) holdt Øvelser i numerisk Regning, 2 T , 3 Delt. Dr. C. 
F. Lutken, Prof Ord., har med Ministeriets Tilladelse ikke holdt Forelæsninger 
i Halvaaret. Dr H. G. Zeuthen, Prof. Extr. i Mathematik, har med Ministeriets 
Tilladelse opholdt sig i Udlandet i Halvaaret, jfr. Aarb. for 1883 — 84 S. 79. 
Dr. S. M. Jørgensen, Lektor i Kemi, ledet Øvelserne i den polytekniske Lære­
a n s t a l t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m  d e  4  f ø r s t e  U g e d a g e ,  1 2  T .  D r .  E .  L ø f f l e r ,  
extr. Docent, offentlig: Indledning til det geografiske Studium for de studerende, 
som forberede sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, 2 T, 6 
Delt. R. Pedersen, extr. Docent, offentlig: Forelæsninger over Planternes 
Næringsstoffer, (fortsat), 2 T., 18 (9) Tilh. af begge Kjøn, deraf 8 (2) stu­
derende. Sainsøe Lund, midi. Docent, offentlig: i) Forelæsning over almin­
delig Botanik, indtil April, 4 T., 66 (58) Tilh.; 2) derefter Forelæsning over 
Plantesystemets iste Halvdel, 4 T. 66 (58) Tilh.; 3) mikroskopiske Øvelser, 
alene for farmacevt.iske studerende, fra Februar til Maj, 2 T., 10 Delt.; 
4 )  i  M a j  o g  J u n i  f o r e t a g e t  b o t a n i s k e  E x k u r s i o n e r .  D r .  O .  G .  P e ­
tersen, midi. Docent, offentlig: 1) Kursus i Planteanatomi for Begyndere, 
og givet Vejledning ved Behandlingen af specielle Opgaver, 6 T., 8 Delt. 
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H e c t o r  F .  E .  J u n g e r s e n ,  A d j u n k t  v e d  M e t r o p o l i t a n s k o l e n ,  h v e m  d e t  m i d l e r ­
tidig er overdraget at vejlede de medicinske studerende i Zoologi, offentlig: 1) 
Examinatorier over Dyrerigets Hovedformer, 3 T., 98 (68) Delt.; 2) vejledet 
de studerende under deres Benyttelse af Studiesalens Samlinger, 4 T., 86 (70) 
Delt. — Privatdocent. Dr. H. J. Hansen, offentlig: 1) Forelæsning over 
Krebsdyrenes, særlig Malakostrakernes, Bygning^og Systematik, med særligt Hensyn 
til den nordiske Fauna, 2 T., 8 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Slutte'ig meddeles her Oversigt over Benyttelsen af Universitetets Forelæsninger 
og øvelser i Efteraars Halvaaret 1884 og Foraars Halvaaret 1885. 
Efteraars Halvaaret 1884. 
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For Foraars Halvaaret 1885 er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne dels ved Optælling, sogt opgivet, hvor stort Tallet af Tilhorere, 
der ikke vare studerende, havde været (jfr. foran S. 21—22). Ved denne Opgjorelse 
blev der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte Pro­
fessorer og Docenter; medens der ikke er medregnet de af Privatdocenter holdte 
Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes blive besøgte af mange Til­
hørere, der ikke ere studerende. I Halvaaret bleve Forelæsningerne besøgte af 
890 ikke studerende (ved Slutningen af Halvaaret 615), Herrer og Damer, hvilke 
fordelte sig saaledes paa de enkelte Fag: 276 vare Tilhørere ved historiske samt 
literatur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 314 ved Forelæsninger over Filosofi 
og Sociologi, 233 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 37 ved naturhistoriske 
og 30 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. 
IV. Afholdte Examina 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  B e k j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4  o g  A d g .  
1 .  J  u  1  i  1 8 7 2  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i k u l e r e d e  s t u d e r e n d e .  
T i l l æ g s e x a m e n  e f t e r  B e k j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4 .  
Niels Nielsen bestod Examen med 30 Points. 
